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fonado a continuación del Capitán de Fragata D. JoséoRnnzini=s Poblaciones García.
Madrid, 16 de abril de 1953.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Con arreglo a lo dispues
to en el vigente Reglamento de Situaciones de Bu
ques, y de conformidad con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, vengo en disponer que,
a partir del día 9 del actual, se considere al draga
minas Guadiaro en tercera situación.
Madrid, 11 de abril de 1953.
1=xcmos. Sres. . • •





Ascensos.—Como comprendido en el artículo 82
del vigente Reglamento del Instituto Hidrográfico
de la Marina, aprobado por Orden Ministerial de
18 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 292), se pro
mueve a su inmediato empleo al Capitán de Fraga
ta (IR') don Fernando Balén García. declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Jefe la antigüedad en su nuevo
empleo de 18 de marzo último, con efectos adminis
trativos de 1.° del mes actual, quedando escalafonado,
sin número, entre los Capitanes de Navío (IH) don
Dámaso Berenguer y Elizalde y (A) don Mario Ro
mero Abella.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Para cubrir vacante producida al darse cum
plimiento a la Orden Ministerial de 28 de marzo
último (D: O. núm. 74), que dispuso el pase a la
Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz y de
Silva, y sus re§ultas, se promueve al empleo inme
diato al Capitán de Corbeta (G) don José Ramón
González López, primero en su Escala que reúne
los requisitos reglamentarios y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Jefe la antigüedad en su nuevo
empleo de 29 de marzo de último, con efectos admi
nistrativos de 1.° del mes actual, quedando escala
Ni Ok EN( )
Excmos. Sres. Vicealmirantes j'efes de la juri,;(1L
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Supetior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida al cl-use
cumplimiento a la Orden Ministerial de 23 de mar
zo último (D. O. núm.. 69), que dispuso el pase a
la situación de "supernumerario" del Capitán de
Fragata (A) don Victoriano Casajús Rueda, y sus
resultas, se promueve al empleo inmediato al Te
niente de Navío (E) don Nicasio Rey-Stolle de la
Peña, primero en su Escala que reúne los requisitos
reglamentarios y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala al interesado la antigüedad en su nue
vo empleo de 9 de enero de 1951, con efectos admi
nistrativos de 1.° del mes actual. quedando escala
fonado a continuación 'del Capitán de Corbeta (T)
don Francisco Gil de Sola Caballero.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefes
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y señor Interventor Central de Marina.
Para cubrir vacante producida al darse cum
plimiento a la Orden Ministerial . de 28 de mar
zo último (D. O. núm. 74), que dispuso el pase
a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la. Ar
mada del Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz y
de Silva, y sus resultas, se promueve al empleo in
mediato al Teniente de Navío (H) don Jesús Es
parza de Ordozgoiti, primero en su Escala que reúne
los requisitos reglamentarios y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala al interesado la antigüedad en su nue
vo empleo de 29 de enero de 1951, con efectos ad
ministrativos de 1.° del mes actual, quedando es
calafonado a continuación del Capitán de Corbe
ta (ST. Av ) don Ricardo Cruz Requejo.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base NI
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Jefe Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
CV O




Ascensos.—Para cubrir vacante producida -al dar
se cumplimiento a la Orden Ministerial de 28 de
marzo último (D. O. núm. 74), que dispuso el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Armada
del Capitán de Navío D. Alvaro de Urzáiz y de Silva,
y sus resultas, se promueve al empleo inmediato al
Alférez de Navío (E) don Fernando García de la
Serrana, primero en su Escala que reúne los requi
sitos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación y Recompensas.
Se señala a este Oficial la antigüedad en su nuevo
empleo de 29 de marzo último, con efectos adminis
trativos de 1» del mes actual, quedando escalafo
nado a continuación del Teniente de Navío D. José
María Maza Dabén.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Para cubrir vacante producida al darse cum
plimiento a la Orden Ministerial de 23 de marzo
último (D. O. núm. 69), que dispuso el pase a la
situación de "supernumerario" del Capitán de Fra
gata (A) don Victoriano Casajús Rueda, y sus re
sultas, se promueve al empleo inmediato al Alférez
de Navío D. José María Maza Dabén, primero en
su Escala que reúne los requisitos reglamentarios y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensa.
Se señala a este Oficial en su nuevo empleo la
antigüedad de 24 de marzo último, con efectos ad
ministrativos de 1.° del mes actual, quedando esca
lafonado a continuación del Teniente de Navío don
Fernando María Nárdiz Vial.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
' tabilidad y Ordenador Central de Pagos v señor
Interventor Central de Marina.
Destinos.—Cesa como jefe de Estado Mayor de
la Flota el Capitán de Navío de la Escala de Tierra
D. José Garnica Pombo, el cual quedará a mis ór
denes, en expectación de destino.
- Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y
del Servicio de *Personal.
Página 639.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de la
Flota al Capitán de Navío (G) don Alvaro Guiti-'n
Vieito, que deberá simultanear este cargo con el man
do del crucero Canarias que viene desempeñando,
hasta que, terminado el período de ejercicios, se de
signe su relevo en este último puesto.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de abril de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a los espe
ciales servicios prestados por el Agregado Militar
español en Roma D. Luis de, Peris, Co-onel
de Estado Mayor, y D. Miguel Solano Aza. Secre
tario Diplomátiqo de segunda, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
tercera y primera clase, respectivamente.
Madrid, 15 de abril de 1953.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señaltintiento de haberes pasivos.—En cumnli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 .de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de marzo dé 1953.—E1 Teniente Co
ronel, Secretario accidental. Alfredo Solito Feijóo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado
D. Juan Mauri Martínez : 1.500,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Málaga
desde el día 1 de mayo de 1952.—Reside en Málaga
Fecha de la Orden de retiro : 7 de abril (1--_‘ 1952
(D. O. M. núm. 84).
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Segundo Maquinista, retirado, D. Francisco Va
lles Collantes : 1.175,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda» de El Fprrn1 tfird (-n.11
dillo desde el día 1 de enero de 1951.—Reside en
El Ferrol .del Caudillo (La Coruña).—(j) y (b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A., retirado, don
Santiago Oneto García : 300,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside en
Cádiz. (b).
Al hacer a cada interesado la notificación cie su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, corno trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de •us
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad debe informarlo consignando la fe
cha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(j) Con derecho a percibir mensualmente la can
'tidad de 25,00 pesetas por la pensión de una Cruz
del Mérito Militar.*
Madrid, 20 de marzo de 1953.—E1 Teniente Co
ronel, Secretario accidental. Alfredo S'out() Feijóo.














¡tiento de haberes pasivos.—En cumplimien
dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
cación del vigénte Estatuto de las Clases
lel » Estado, se publica a. continuación rela
eñalamiento de haberes pasivos concedidos
de las facultades que confieren a este Con
-emo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
:iembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
lue por las Autoridades competentes se dé
nto » a lo dispuesto en el artículo 42 del
Zeglamento.
, 28 de marzo de 1953.—El General Se
Roberto White Santiago.
•
7-1rIELACON » QUE SE •CVTA.
• 19
*U Ignacio, 1 1.11 aMU J.J. I i fvneirositó
pez : 1.375,00 pesetas mensuales, a percibir per » la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de » 1949.—Reside en La» Coruña.—(b.)
y (d).
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Antonio Romero Díaz : 266,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde -el día 12 de febrero de • 1948.—Reside en
Barceloha.—Fecha de la Orden de retiro : O de di
ciembre de 1942 (D. O. M. núm. 289). •
Al hacer a cada interesado la ,notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicaQión del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, 'advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Esta-do núm. 83), recurso
de agravios ante el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo des
justicia Militar, dentro del » plazo de quince días,
a- contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la» repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a 'percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de ht Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d) »Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de» este
»
señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 28 de marzo de 1953.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
( Del D. O. del Ejército núm. 83, pág. 149.)
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación -rielaci(m de pensiones ordina
rias concedidas en virtud de las facultades que con
fieren a este Consejo Supremo las Leyes de « 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. a nú
mero 1, anexo), a fin de. que por las Autoridades
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competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de marzo de 1953.—El Teniente Co
ronel, Secretario accidental, Alfredo Souto Feijóo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar.
La Coruña.—Doña 'Hermenegilda María del Pilar
Belando Aznar, huérfana del Corbnel de Infantería
de Marina D. Manuel Belando Saavedra : 3.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 18 de
noviembre de 1952.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(4).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Josefina 'Tamay-o Cererols, hu¿r
fana del General de Brigada de Ingenieros Navales
Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo Orellana : 13.000.00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 27 de agos
to de 1952.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María Losada Novo, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Eugenio
Gutiérrez Rivera : 7.850,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 9 de diciembre de 1952.—Reside en
El Ferrol del Caudillo • (La Coruña).
Murcia.—Doña Tomasa Mateo Mateo, viuda del
Cabo Fogonero Juan de Dios Borgóñez Fernández :
910,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de sep
tiembre de 1952. Reside en Cartagena (Mur
cia). (30).
Estatuto Lel, de 19 de diciembre de 1951 \I Ordenes
Ministeriales de Hacienda de 20 de febrero de 1952
v de 8 de enero de 1953 ("B. O." núm. 7).
La Coruña.—Doña Marcelina García Santarén,
viuda del Teniente de Infantería de Marina D. j oséMaría Rocá Espada : 4.425,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 10 de noviembre de 1952. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid. — Doña María Isabel Ginés Miravete,
viuda del Teniente de Máquinas D. Vicente Briz
Pérez : 3.875,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1952. Reside en Ma
drid.—(42).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique,. confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicaCión del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1914 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar, den
tro del plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del r,e
curso.
OBSERVACIONES.
(4 ) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María del Pilar Aznar y Bar
cenas, a quien la fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina el 22 de febrero de 1922.
La • percibirá mientras conserve la aptitud legal, desde
el día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre.
(30) Se rectifica la pensión que la fué concedi
da por este Consejo Supremo el 11 de diciembre
de 1952, v se la hace el presente señalamiento, que
percibirá en las mismas condiciones de la anterior
acordada, desde la fecha que se indita en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior sañalamiento, que
queda nulo por lo que a la cuantía de la pensión
se refiere.
(42) Se rectifica la pensión que la fué concedida
por este Consejo Supremo y se la hace el presente
señalamiento, que percibirá en las mismas condicio
nes de la anterior acordada, desde la fecha que se in
dica en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo por lo que a la cuan
tía de la pensión se refiere, a partir de. esta fecha.
Madrid. 18 de marzo de 1953.--E1 Teniente Co
ronel, Secretario accidental. Alfredo Souto Feijóo.
( Del D. O. del Ejército núm. 82, pág. 133.) -
EJ
EDICTOS
Don Antonio Zas Rodríguez, Alférez de Navío
v juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta 'de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Carmelo Méndez Sar, número 8 del
reemplazo de 1922,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 18 de
marzo ele 1953, se declara justificada la pérdida .de
la referida Libreta de Inscripción Marítima, incu
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
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y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Carnariñas, 11 de abril de 1953. El Alférez de
Navío, juez instructor, Antonio Zas Rodríguez.
Don Manuel Conde Quintas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
Varios número 74 de 1952, instruido por pérdida
de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval, de fecha
20 de marzo de 1953, se declara nulo y sin valor
el Título Nombramiento de Segundo Mecánico Na
val de Antonio Macías Rodríguez, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo haya encontrado
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de abril de 1953.—
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Manuel Conde Quintas.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instruí
do por extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Enrique Anca
Luaces,
•
Hago saber : Que acreditado el extravío del alu
dido documento, se declara nulo y sin valor el mis
mo, haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 10 .de abril de 1953.—E1
Alférez de Infantería de Marina, juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente instrui
do por extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Manuel Piñeiro
Tenreiro,
Hago saber : Que acreditado el extravío del alu
dido documento, se declara nulo y sin valor el mis
mo, haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro] del Caudillo, 10 de abril de 1953.—El
Alférez de Infantería de Marina, juez instructor,
José) Valdivia Cabezas.
Don Emilio &dombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval Militar del inscripto de este Trozo Ma
rítimo, folio número 83 de 1931, Antonio Murcia
Domínguez, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en las responsa
bilidades que la Ley señala la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 10 de abril de 1953.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Emilio Colombo
Mellado. -
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Marítimo, folio número 119 de 1930, Antonio
Moreno Gutiérrez, se declara nulo y sin valor alguno
el documento extraviado, incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 9 de abril de 1953.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Emilio Colonibo
Mellado.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina de este Distrito y Juez instruc
tor del mismo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de la Autorización para Navegar del inscripto
de este Trozo Juan Sacramento Santiago, queda sin
efecto ni valor alguno dicho documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Dado en Isla Cristina a los once días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y tres.—E1 Te
niente de Navío de- la R. N. A., Juez instructor,
Mariano Pascual del Pobil Bensusán.
o
• REQUISITORIAS
Andrés Rivera Perlacia, hijo de Antonio v de
Eloísa, nacido el día 29 de marzo de 1933, natural
de Santander, soltero, con domicilio en Santander,
calle de Perines, número 36, cuarto, inscripto al
folio número 14 de 1948 para el reemplazo de 1953
por este Trozo de Santander ; comparecerá ante el
señor Juez instructor de esta Comandancia de Ma
\rútnern 88. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
rina D. Antonio Ortiz Alonso, en el término de no
venta días, a parir de la publicación de la presente
Requisitoria en l Boletín- Oficial del Estado, DIA
RIO OFICIAL DE MARINA y Boletín Oficial de la pro
vincia, previniéndole de que, si deja de comparecer
en el término que se le señala, será declarado rebelye.
Encargo a las Autoridades, así civiles coMo mili
tares, la busca y captura del referido sujeto, po
niéndolo a disposición de este juzgado caso de ser
habido.
Dada en Santander a 6 de abril de 1953.---El Te
niente de Navío, juez instructor, Antonio
Alonso.
■•••••
Ramón Lévez Sabater, hijo de Ramón y de Cán
dida, natural de Madrid, domiciliado últimamente en
la calle Buenos Aires, número 1, Carabanchel Bajo,
soltero, Jornalero, de veinte arios de edad ; está ins
cripto en Marina, en la Comandancia Militar de Ma
rina de Cartagena, con el número 46 del reemplazo
de 1953, que ha debido incorporarse al servicio de
la Armada en 2 de enero del corriente ario ; fué
Educando de Banda de Infantería de Marina y ex
pulsado del servicio en 31. de julio de 1950 ; com
parecerá, en el .término de quince días, a partir de
la publicación de la presente, ante el señor juez
instructor, Capitán de Infantería de 14arina D. José
Luis Moya Fernández, residente en la expresada Co
mandancia Militar de Marina, para responder a los
cargos que le resultan en expediente que por la ci
tada falta se le instruye, bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.. Caso de ser habido deberá
darse cuenta por el medio más rápido al excelentí
simo señor Almirante Capitán General de este De
partamento.
Cartagena, 9 de abril de 1953.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor. José Luis Moya
Fernández.
Antonio Vaquerín Monte, hijo de Feliciano y de
Gregoria, de veintidós años de edad, soltero, natu
ral de Madrid, con residencia antes de su ingreso
en la Armada en Madi id, calle de Castilla, núme
ro 23, Marinero Especialista Electricista de la Ar
mada ; procesado en causa número '15 de 1953 por
el supuesto delito de deserción.; en la actualidad en
ignorado paradero ; comparecerá, en el término de
quince días, a contar de la publicación de la presente
Requisitoria, ante D. Rafael Herrera Repullo, Al
férez de Navío del Cuerpo General de la Armada,
Juez instructor sito en el cañonero Pizarro, en Palma
de Mallorca, bajo apercibimiento de que. de no efec
tuarlo, será declarado rebelde.
Antonio Rueda Quintero, hijo de José (fallecido))
y de Dolores, casado, de veinticuatro años de edad.
Mecánico, natural de Huelva, vecino de Barcelona,
coñ último domicilio en esta última capital,- en la calle
de Rocafort. número 188, tercero, cuarta ; procesado
en la causa número 39 de 1951 por un delito de frau
de ; comparecerá, en el plazo de treinta días, en este
Juzgado de Marina, establecido en la Capitanía Ge
neral de este Departamento Marítimo, bajo aperci
bimiento de que, de no hacerlo así, será declarado
en rebeldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este procesado deberán ponerlo a
disposición de este Juzgado.
San Fernando, 9 de abril de 1953.—E1 Coman
dante, juez instructor, Antonio VázqueL7, Pantoja.
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